




ng’ombe wangu kilo 2
(1.5 Kasuku tins) za





GHARAMA SAWA - MAZIWA ZAIDI






PATA! KILO 500 ZAIDIZA MAZIWA
Ninamlisha
ng’ombe wangu kilo 8
(6 Kasuku tins) za dairy











gunia 10 za dairy meal







kama chupa 8 (5.5 kg)





gunia 10 za dairy meal








kama chupa 11 (8 kg)
za maziwa kila siku
MAZIWA
ZAIDI
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